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หิมาลยั-จีน และบริเวณมาเลเซียตอนใต้ ท่ีราบสูงน้ีเป็นสะพานส าคญัท่ีเช่ือมส่ิงมีชีวิตระหวา่งสอง
ดินแดน แต่ยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีชดัเจนวา่การเปล่ียนแปลงของโลกและสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบ
ต่อท่ีราบสูงโคราชอยา่งไร จึงไดท้  าการศึกษาละอองเรณูวิทยาจากตะพกัแม่น ้ าโบราณของบ่อทราย
ท่าชา้ง ในต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา จากผลการวิเคราะห์ดา้นล าดบั
ชั้นหินและตะกอนวิทยา ในช่วงความลึก 14 เมตร พบว่าสามารถจ าแนกล าดบัชั้นตะกอนจากชั้น
ล่างถึงชั้นบนไดส้ามกลุ่ม คือ 1) ชั้นตะกอนของพื้นท่ีแอ่งน ้าท่วมและทะเลสาบน ้าต้ืน 2) ชั้นตะกอน
ของพื้นท่ีร่องล าน ้ า และ 3) ชั้นตะกอนของพื้นท่ีดอนหรือตะพกัท่ีมีทางน ้ าเก่า พบซากดึกด าบรรพ์
ละอองเรณูจ านวนมากจากชั้นตะกอนในบ่อทราย และสามารถจ าแนกเรณูสัณฐานได้ประมาณ    
100 แบบ ส่วนใหญ่พบในระยะท่ีเกิดร่องแม่น ้ ามูลโบราณ โดยมีทั้งพืชพรรณในป่าและทุ่งสะวนันา
รวมทั้ งพบพืชในป่าชายเลน เช่น Acrostichum, Barringtonia, Ceratopteris, Nypa, Oncosperma 
และวงศ ์Rhizophoraceae ภายในช่วงตะกอนชั้นท่ี 11 10B และ 10A ซ่ึงทั้ง 3 ชั้นดงักล่าวพบละออง
เรณูของพืชพรรณป่าผลดัใบและป่าผลดัใบผสม ในช่วงอายตุั้งแต่ 52,296 + 6,800 ปีก่อนปัจจุบนั ถึง 
28,150 + 7,860 ปี ก่อนปัจจุบัน นอกจากน้ียงัพบพรรณพืชของระดับพื้นท่ีท่ีค่อนข้างสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล คือ พรรณพืชสะวนันาในเขตอบอุ่นและก่ึงร้อนท่ีพบแพร่หลายในช่วงสมยัท่ีอากาศ
เย็น ก ว่ า ใน ช่ ว งชั้ น ต ะ ก อน  16A (172,739 + 22,400 ปี ก่ อ น ปั จ จุบั น ) ชั้ น ต ะก อน  13B                
(88,661 + 10,600 ปี ก่อนปัจจุบัน ) และชั้ นตะกอน 9B (27,332 + 3,000 ปี ก่อนปัจจุบัน ) ทั้ ง                
3 ช่วงเวลาดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัช่วงอากาศหนาวเยน็ของยุคน ้ าแข็ง แสดงถึงลมหนาวจากมรสุม
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The Khorat Plateau is located at the center of mainland Southeast Asia. It is a 
relatively high altitude tableland. The local flora is closely related to the Indo-
Himalayan-Chinese region in the north and the Malesian region in the south. This 
plateau is an important bridge connecting the biotas of the two large regions. However, 
it is still unclear how the Khorat Plateau has been affected by global changes 
including climate change. An exposed sand pit along the ancient fluvial terrace at the 
village Ban Som, Tha Chang Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District, Nakhon 
Ratchasima Province, Thailand was selected for palynological research. A 14 m depth 
exposed section was analysed based on the  nnnstratigraphy and sedimentology. 
According to the results, three different stratigraphic groups were classified from the 
bottom to the upper layers, shallow lake and flood basin, developed river channel, and 
dry land with an abandoned river terrace. Abundant pollen grains were discovered 
from the sediments, from which approximately 100 fossil palynomorphs were 
recognized and classified. Most of the pollen grains were concentrated in the channel 
river stage. The main paleovegetation varied from forest to the savannah. Mangrove 

